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At present, small and medium-sized businesses play an important part in 
economics’ development both in China and abroad. In China, the main problems in 
small and medium-sized businesses are lacking of capital，scarcity of talent and the 
government’s policy decline and unfair treatment. Statistics show that, 30 percent of 
small and medium-sized businesses in China have strong growing potential. However, 
the rest 70 percent of them are too weak to maintain their businesses. Sadly, not even 
a change in policies is enough to solve this problem. After studying the advanced 
small and medium-sized businesses，we know that we should take some action if we 
want to develop our country’s small and medium-sized businesses. Firstly, we should 
improve the Basic Law of Small and medium-sized Businesses’. Secondly, we should 
establish a small and medium-sized businesses law system. Lastly, we should refine 
the existence environment of small and medium-sized businesses. The healthy 
development of small and medium-sized businesses calls for the support from a sound 
legal system. In January 1st, 2003, the Small and medium-sized Enterprises Promotion 
Law of the People’s Republic of China came into force. Although there are still some 
shortcomings in the Law, it enjoys the importance of a basic law among all those 
related to small and medium-sized businesses. For a better future of the small and 
medium-sized businesses, we should establish a legal system for the management and 
development of small and medium-sized businesses, with the Small and 
Medium-sized Enterprises Promotion Law in the center，surrounded by Subject Law，
Financing Law, Tax Law, Competition Law and Macro-management Laws, etc. 
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前   言  1
 









例，小企业占企业总数的 99%，产值占 GDP 的 40%，就业人数占 60%，在新增
加的就业机会中，85%是由小企业创造的。大约有 70%以上的技术创新是由小企
业实现的，像微软等一批著名企业，都是由小企业发展起来的。② 在中国，截至
2004 年，在工商行政部门注册的中小企业已超过 1000 万家，占全国企业总数的
99％，中小企业创造的 终产品和服务的价值占国内生产总值比重超过 50％，










                                                        
① 美国一份经济报告表明：在美国有 50%的小企业会在开业后的一年内倒闭。95%的小企业在开业后的 5
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第一章  中小企业法的基本法律问题 
 
第一节  中小企业的划分标准 
 
一、中国现行中小企业划分标准的确定 
2002 年 6 月 29 日，第九届全国人大会常委会第 28 次会议通过、2003 年 1





2003 年 2 月 19 日，国家经贸委、国家发改委、财政部、国家统计局联合公
布实施《中小企业标准暂行规定》，原国家经委等五部委 1988 年公布的《大中小








30000 万元以下，或资产总额为 40000 万元以下。其中，中型企业须同时满足职
工人数 300 人及以上，销售额 3000 万元及以上，资产总额 4000 万元及以上；其
余为小型企业。 
（2）建筑业。中小型企业须符合以下条件：职工人数 3000 人以下，或销售
额 30000 万元以下，或资产总额 40000 万元以下。其中，中型企业须同时满足职














中小企业法律问题研究  4 
（3）批发和零售业。零售业中小型企业须符合以下条件：职工人数 500 人
以下，或销售额 15000 万元以下。其中，中型企业须同时满足职工人数 100 人及
以上，销售额 1000 万元及以上；其余为小型企业。批发业中小型企业须符合以
下条件：职工人数 200 人以下，或销售额 30000 万元以下。其中，中型企业须同
时满足职工人数 100 人及以上，销售额 3000 万元及以上；其余为小型企业。 
（4）交通运输和邮政业。交通运输业中小型企业须符合以下条件：职工人
数 3000 人以下，或销售额 30000 万元以下。其中，中型企业须同时满足职工人
数 500 人及以上，销售额 3000 万元及以上；其余为小型企业。邮政业中小型企
业须符合以下条件：职工人数 1000 人以下，或销售额 30000 万元以下。其中，
中型企业须同时满足职工人数 400 人及以上，销售额 3000 万元及以上；其余为
小型企业。 
（5）住宿和餐饮业，中小型企业须符合以下条件：职工人数 800 人以下，
或销售额 15000 万元以下。其中，中型企业须同时满足职工人数 400 人及以上，
























































                                                        
① 王欣新，编著．企业和公司法[M]．北京：中国人民大学出版社．2003，4． 































表 1—1  日本中小企业新旧基本法中关于中小企业的定义 
旧《中小企业基本法》 新《中小企业基本法》 





1 亿日元 300 人 
制造业 
其他行业
1 亿日元 300 人 
批发业 3 千万日元 100 人 批发业 1 亿日元 100 人 
零售业 5 千万日元 50 人 零售业 
服务业 
1 千万日元 50 人 
服务业 5 千万日元 100 人 
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